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REFERAT 
Koksvik, J. 2000. Prøvefiske i Lille Jonsvatn, Trondheim kommune, 1999. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 
2000, 1: 1-2 1. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av fiskebestandene i Lille Jonsvatn som utgjør nordvestre del av 
Jonsvatnet, Sør-Trøndelag. 
Prøvefisket viste at tettheten av fisk var lav. De fleste maskestørrelsene i bunn- og flytegarnseriene hadde et 
utbytte på 1 fisk eller mindre pr. garnnatt for alle artene. Garn på 26 mm fisket noe bedre enn de andre 
maskeviddene. Gjennomsnittlig utbytte av ørret og røye på maskestørrelsene 26-35 mm bunngarn var 105 g. 
Utbyttet på garn satt på dypt vann og småmaska bunngarn var svært lavt (0,s og 0,4 fisk pr. garnnatt). 
Røye utgjorde 45% av totalt antall fisk i fangsten, mens ørret og gjedde utgjorde 16% og 39%. Røya hadde en 
fordeling i alder fra 2 til 7 år. Ørreten hadde en aldersfordeling fra 4 til 8 år. Kvaliteten på de få fiskene som ble 
tatt var fin. Gjennomsnittsvekta på ørreten og røya var henholdsvis 377 g og 196 g. Gjedda veide i gjennomsnitt 
356 g. Røya hadde en årlig tilvekst på 6,2 cm fram til kjønnsmodning (4 år), mens ørreten hadde en tilvekst på 
5,6 cm fram til en alder på 6 år. Ørreten hadde k-faktor verdier fra 0,9-1,07, mens røya hadde verdier fra 0,72- 
1,14. Det var relativt lite parasitter og fin kjøttfarge hos ørret og røye. Fisken ble ikke kjønnsmoden ved spesielt 
liten størrelse noe som tyder på bra næringstilgang. 
Marflo (Gammarus lacustris) utgjorde størst volumandel av dietten hos gjedde i juni (66%), mens fisk var 
viktigste næringsemne i august (79%). Røye tatt på flytegarn hadde utnyttet kun plankton og mysis. Flere 
bunndyrkategorier inngikk i dietten til røye tatt på bunngarn, hvorav mysis var viktigst. Ørreten hadde utnyttet 7 
ulike kategorier hvorav mysis og buksvømmere (Corkidae) var de viktigste. 
Mulige årsaker til lav fisketetthet er diskutert. 
Emneord: Mysis relicta - zooplankton - utbytte av prøvefiske - ørret - røye - gjedde 
Jarl Koksvik, Norges teknisk-natunitenskapelige universitet, Vitenskapsrnuseet, Institutt for naturhistorie, N- 
7004 Trondheim 
ABSTRACT 
Koksvik, J. 2000. The fish populations in Lake Lille Jonsvatn, Trondheim, 1999. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. 
Ser. 2000, 1: 1-2 1. 
This report presents data on the fish populations in Lake Lille Jonsvatn; the north-western part of Lake Jonsvatn. 
The gillnet catches showed that the fish density was very low. Most of the mesh sizes of both bottom gillnets and 
floating gillnets had a catch per unit effort (CPU) less than one fish/net/night (all species). The CPU was slightly 
higher for nets with mesh size 26 mm than other mesh sizes. The mesh sizes 26-35 mm (bottom nets) had a mean 
CPU of 105 g/net/night (trout+charr). Small mesh sizes and nets placed on deep water both had very low catches 
(0.4 and 0.5 fish/net/night respectivily). 
Charr dominated the total gillnet catches (45%) while pike and trout were represented by 39% and 16% 
respectively. The age of charr varied between 2 and 7 years and of trout between 4 and 8 years. The fish quality 
was good. Mean weights of charr and trout were 377g and 196g, while mean weight of pike was 356g. Average 
yearly growth of charr was 6,2 cm to the age of 4 years. The yearly growth of trout was somewhat less with an 
average of 5,6 cm, but the growth period was longer (6 years). The weight of trout was relatively high compared 
to length with k-values from 0,9-1,07. The k-values for charr ranged from 0,72 to 1,14. Both trout and charr had 
low infection by gut parasites and both species reached maturity by a normal length. 
Gammarus lacustris seemed to be the most important prey item for pike in June with a stomach volume- 
proportion on 66%. Fish seemed to have been the most important prey (in volume) in August. Charr caught on 
floating gillnets had only preyed upon plankton (mostly Daphnia galeatdlongispina) and Mysis relicta, while 
charr caught on bottom gillnets also had preyed upon a few invertebrates from the bottom fauna. The stomach 
contents in Rout showed that the fish had taken seven different categories, among which Corkidae and M.relicta 
were the most important. 
Possible causes for the low fish density are discussed. 
Key words: Mysis relicta - zooplankton - catch per unit effort (CPU) - trout - charr - pike 
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1 INNLEDNING 
Jonsvatnet er en av de få lokalitetene hvor det har vært drevet langtidsstudier på plankton i 
Midt-Norge (Koksvik et al. 1991, Koksvik & Reinertsen 1995). Midler fra ulike forsknings- 
programmer og støtte fra Trondheim kommune har gjort det mulig å følge planktonsammen- 
setningen her helt siden 1977. De fleste år har det vært samlet inn prøver minimum en gang 
pr. måned i perioden juni-september. Innsamlingen har funnet sted både i Storvatnet, Kilvat- 
net og Litjvatnet. Både zooplankton og fytoplankton (alger) har inngått i studien. Styrken ved 
en slik langtidsstudie er muligheten man har til å fange opp endringer og utvikling i plankton- 
populasjonene over lang tid. 
Zooplanktonsamfunnet i en lokalitet er av stor interesse ikke bare fordi denne gruppen er av 
stor betydning som næring for planktonspisende fisk, men også fordi zooplanktonet beiter 
alger. Det er beregnet at et normalt sammensatt zooplanktonsamfunn kan filtrere vannet i en 
innsjø i løpet av ganske få dager. Større endringer i zooplanktonsamfunnet vil følgelig kunne 
gi endringer i så vel fiskepopulasjoner som algemengde og derved vannkvaliteten. 
Langtidsstudiene i Lille ~onsvatnet har vært svært interessante ikke minst fordi økosystemet 
her har vært tilført nye arter og fordi vatnet inngår som Trondheims drikkevannskilde. Kreps- 
dyret Mysis relicta ble overført til Jonsvatnet fra Selbusjøen, sannsynligvis i 1978. Hensikten 
med mysisutsettingene var å gi fisken i tidligere regulerte sjøer et bedre næringstilbud. I alt 
ble mysis utsatt i 9 av de største regulerte sjøene i Trøndelag i perioden 1968-1974. Arten ble 
også utsatt i USA og Canada (Nesler & Bergersen 1991) og i 61 lokaliteter i Sverige (Furst et 
al. 1984). Tidlige resultater av utsettingene lot til å være positive med tanke på økt fiske- 
produksjon og bedret kvalitet (Furst 1972, Northcote 1970, 1972, 1973). Det skulle imidlertid 
vise seg at kunnskapen om mysis var for dårlig. Arten avslørte seg etter hvert som en meget 
effektiv zooplanktonspiser som skulle gi til dels svært alvorlige konsekvenser for plankton- 
beitende fisk i de frie vannmassene (Furst et al. 1984, Langeland et al. 199 1 a). 
I Jonsvatnet hadde man data fra før overføringen av mysis fant sted, noe som ga muligheten 
til å følge utviklingen i zooplanktonsamfunnet nøye gjennom den uunngåelige etableringen av 
mysis. Etableringen viste seg å finne sted forholdsvis raskt. En undersøkelse i 1981 viste at 
mysis da allerede hadde en tetthet i Jonsvatnet på 2-3 individer pr. m2 sjøoverflate. Endrin- 
gene i zooplanktonsamfunnet ble markante, og hvor Lille Jonsvatn klart fikk størst endring 
(Koksvik et al. 1991, Koksvik & Reinertsen 1995). Lille Jonsvatn er eutrofiert som f ~ l g e  av 
næringssalttilsførse1 fra jordbruk og bebyggelse, og har derfor et langt høyere produksjons- 
potensiale enn Jonsvatnet forøvrig. Zooplanktonbiomassen var derfor i utgangspunktet høy 
fram til og med 1984 (fig. l). Fra 1984 til 1985 skjedde det et tilnærmet sammenbrudd i fore- 
komsten av Cladocera (vannlopper) som forøvrig er den klart viktigste planktongruppen for 
fisk. Denne tilstanden holdt seg lav fram til og med 1994. 
Etter 1994 har det skjedd en svært overraskende økning i mengden zooplankton. Ikke bare har 
zooplanktonet økt totalt, men mengden cladocerer er igjen oppe på et ganske høyt nivå. Like- 
ledes er algemengden redusert (Koksvik & Reinertsen upubl.) Av cladocerene er bla Daphnia 
galeata kommet tilbake i betydelig mengde. Dette er en relativt stor art som beites hardt av 
både fisk og mysis. Økningen i planktonbiomassen er svært interessant. Foreløpig er det usik- 
kert hvilke forhold som ligger bak. 
Bakgrunnen for prøvefisket utført i denne undersøkelsen lå i de ovennevnte forhold. 
Økningen i biomassen av cladocerer med svært aktuelle byttekategorier som D. galeata, 
burde igjen kunne gi gode næringsforhold for planktonbeitende røye i de frie vannmassene 
slik som før mysis slo til. De store mengdene plankton tydet imidlertid i sin tur på at det trolig 
ikke var spesielt stor tetthet av røye. Fisken vil raskt kunne beite ned en zooplanktonbestand 
om det blir for mye fisk. Det er ikke tidligere u t f~ r t  prøvefiske i Lille Jonsvatn og det var 
derfor svært interessant å se hvordan fiskestatusen var i vatnet og da spesielt etter at 
næringstilgangen for rØye endret seg til det bedre. 
Rotifera 
m Copepoda 
Cladocera 
Figur 1. Utviklingen av gjennomsnittlig zooplanktonbiomasse i Lille Jonsvatn. 
2 LOKALITETSBESKRIVELSE 
Lille Jonsvatn u tg j~ r  den nord-vestre delen av den 15 km2 store innsj~en Jonsvatnet i Trond- 
heim kommune, SØ~-Trøndelag fylke. Vatnet ligger 150 m 0.h. og dekkes av kartblad 1621 IV 
i M-711 serien. Lille Jonsvatn er nesten adskilt fra hovedbassenget (Storvatnet) gjennom et 
smalt og grunt sund (Valen, 1-2 m dyp) (fig. 2). Overflatearealet er på 1,6 km2 og vannvolu- 
met 18 mill. m3. Vatnet har et maks. dyp på 37 m, men større områder er relativt grunne slik 
at gjennomsnittsdybden ligger på 12 m. Til forskjell fra Storvatnet som er karakterisert som 
ultraoligotroft-oligotroft (svært næringsfattig-næringsfattig) så er Lille Jonsvatn mesotroft 
(middels næringsrikt). Vatnet er omgitt av mye dyrket mark, men også noe gran- og blan- 
dingsskog. I grunne områder i vatnet er det et velutviklet sivbelte. 
Fiskesamfunnet består av ørret (Salmo trutta), røye (Salvelinus alpinus), gjedde (Esox lucius) 
samt trepi&a stingsild (Gasterosteus aculeatus). Det skal også være observert lake, men 
denne arten ble ikke påvist i denne undersØkelsen. 
Jonsvatnet er Trondheims drikkevannskilde. 
STORVATNET 
1- Flytegarnlenke 
Bunngarn 
o - o Bunngarnlenke 
dypt vann 
Figur 2. Oversikt over Lille Jonsvatn med avmerking av områdene hvor prflvefisket ble 
utfØrt. 
3 MATERIALE OG METODER 
Prøvefisket ble gjennomført sommeren 1999 med en runde i juni (21.06-23.06) og en i august 
(23.08-25.08). Periodene omtales videre som henholdsvis juni og august. Det ble brukt stan- 
dard bunngarnserier, en flytegarnserie samt småmaska bunngarn. Begge måneder ble det fis- 
ket med to standard bunngarnserier fØrste natt, mens det ble supplert med en ekstra serie siste 
natt. Standard bunngarnserier (KWJ-serien) består av syv garn (hvert garn 1,5 x 25 m) med 
følgende maskevidder i mm (omfar): 45 (14), 39 (16), 35 (18), 29 (22), 26 (24) og 2 x 21 (30). 
Flytegarnserien som ble benyttet bestod av fire garn med maskeviddene 35 (18), 29 (22), 26 
(24) og 21 (30) mm (omfar). Hvert av flytegarna var 6 x 25 m. Av småmaska bunngarn ble 
det brukt maskevidder på 10 og 15 mm (henholdsvis 60 og 40 omfar). I tillegg til standard- 
seriene ble det en natt i hver av feltperiodene satt ei bunngarnlenke på dypt vann sammensatt 
av 2 x 35 mm (1 8 omf.), 2 x 29 mm (22 omf.) og 2 x 26 mm (24 omf.) garn. 
Fisket ble konsentrert til østre og sørlig del av Litjvatnet og det ble fisket i de samme om- 
rådene begge måneder. Det ble ikke fisket vest for der veien mellom Solbakken og Bm- 
råkBratsberg krysser vatnet (fig. 2). Garna i de to bunngarnseriene ble satt tilfeldig og enkelt- 
vis fra land (eventuelt fra holme1 grunne områder), uten hensyn til maskevidde. Dybdemålin- 
ger viste at bunngarna oftest stod fra strandkanten og ned mot 10 m. Ytre del av enkelte garn 
stod ned mot 25 m dybde. Flytegarna ble satt i de frie vannmasser godt fra land og i et område 
med dyp på ca. 32-35 m. Disse ble satt på samme sted begge måneder og stod ute også på da- 
gen. Bunngarnlenka ble satt slik at den strakte seg fra strandsonen og utover mot dypeste om- 
råde av vatnet, dvs. fra 2 m og ut til 3 1 m. 
Prøvefisket i Lille Jonsvatn omfatter totalt 69 garnnetter med standard bunngarn (1 garnnatt = 
1 garn i 1 natt), 16 gamnetter med flytegarn og 16 garnnetter med finmaska bunngarn. 
Garnlenkene på dypt vann omfattet totalt 12 garnnetter. 
Fiskens lengde ble målt til nærmeste mm fra snutespiss til enden av sammenklemt halefinne 
(totallengde). All ørret og røye ble aldersbestemt ved bruk av skjell og otolitter. Disse to ar- 
tene ble også gjennomgått med henblikk på kjønn, gonadenes utviklingsstadium, grad av 
parasittisme, magesekkens fylling og kjøttfarge. Gjedda ble kun kjønnsbestemt samt at mage- 
fylling ble registrert. Analyser av mageinnholdet ble foretatt på all fisk. Ørreten og røyas kon- 
disjonsfaktor (K) ble beregnet etter Fultons formel: 
Vekt(gram)xlOO K =  
lengde "cm) 
4 FISK 
4.1 Utbytte av pr~vefisket 
Prøvefisket i Lille Jonsvatn ga 72 fisk fordelt på 33 fisk i juni og 39 fisk i august (tab l). Den 
prosentvise fordelingen mellom artene viste at røye utgjorde 45% av den totale fangsten, 
mens gjedde og ørret var representert med henholdsvis 39% og 16%. Gjennomsnittsstørrelsen 
på røya var på 196 g, mens ørreten hadde en gjennomsnittsstørrelse på 377 g. Gjedda veide i 
gjennomsnitt 356 g. Største fisk var ei gjedde på 3189 g (73 cm), mens største ørret og røye 
veide henholdsvis 1028 g (45 cm) og 51 1 g (353 cm). 
Tabell 1. Total fangst av ørret (Ø), røye (R) og gjedde (G) i Lille Jonsvatn i juni og august 
1999. Månedlig prosentvis fordeling mellom artene på de ulike garntypene er gitt i parentes 
Redskap Juni August Totalt 
0 R G 0 R G 
Bunngarnserie 21-45 mm 4 (22) 2 (1 1) 12 (67) 1 (4) 16 (59) 10 (37) 45 
Bunngarn lenke dypt vann O 4(100) O O 1 (50) 1 (50) 6 
Bunngarn småmaska l(33) O 2 (67) O O 3 (100) 6 
Flytegarn 2 (25) 6 (75) O 3(43) 4(57) O 15 
Totalt 7(21) 12(36) 14(43) 4(10) 21(54) 14(36) 72 
Utbyttet av fisk i Lille Jonsvatn må karakteriseres som svært lavt. De fleste maskestørrelsene i 
bunngarnserien hadde et utbytte på 1 fisk eller mindre pr. garnnatt for alle de tre artene (ved- 
legg l ) .  Dette gjaldt begge måneder. Kun i august var utbyttet på en av maskestørrelsene 
større enn 1 fisk pr garnnatt (26 mm; 1,4 røye garnfnatt). Også flytegarnene hadde svært lave 
fangster. Garn på 26 mm hadde imidlertid størst utbytte også her med 1 ørret og 2 røye pr. 
garnnatt i henholdsvis juni og august (vedlegg 1) . Totalt sett ble det fanget noe mer røye enn 
ørret i flytegarnene noe som er vanlig da røya gjerne beiter på plankton i de frie vannmassene. 
Gjennomsnittlig utbytte av ørret og røye på maskestørrelsene 26-35 mm bunngarn kan brukes 
som et mål på fangsten av attraktiv matfisk dvs fisk fra 130-150 gram og oppover (Jensen 
1979). Fangster på 300-500 g pr garnnatt blir karakterisert som et normalt utbytte i et godt 
norsk fiskevann. I Lille Jonsvatn var gjennomsnittlig utbytte av fisk (ørret + røye) på disse 
maskeviddene 105 g. Fangster på under 300 g pr garnnatt blir av Jensen (1979) karakterisert 
som dårlig fiske. Lille Jonsvatn faller således inn under dette. Tar man gjedde med i betrakt- 
ningen øker utbyttet til 256 g pr garnnatt. Jensens (1979) referansesjøer er imidlertid alle rene 
røye- og ørretvann slik at utbyttet av gjedde ikke kan regnes med i denne betraktningen. Hva 
som kan karakteriseres som et godt utbytte av gjedde er mindre kjent. 
Utbyttet på garnlenkene som ble satt på dypere vann (jf. Materiale og metoder) var også svært 
beskjedent. Totalt utbytte av fisk på disse gamene begge måneder sett under ett var på 0,5 fisk 
pr. garnnatt uavhengig av maskestørrelse. Fangsten fordelte seg på totalt 4 røyer i juni og 1 
røye og 1 ørret i august. Resultatet indikerer at det heller ikke oppholdt seg mye fisk på dy- 
pere vann. Flest røye på disse garnene kan imidlertid tyde på at blant fisk som sto langs bun- 
nen foretrakk røya størst dyp. Dette kan være et resultat av at røya fortrenges nedover mot 
dypere vann av den mer aggressive ørreten, men kan også være en respons på forskjellig 
preferanse for fysiske faktorer som temperatur (Langeland et al. 1991b). Gjedda som rovfisk 
på grunt vann kan også være en faktor, men burde da også ha påvirket ørreten til å oppsøke 
dypere vann. Med en så beskjeden tetthet av fisk som man har i Lille Jonsvatn er det derfor 
trolig at temperaturen heller enn interaksjoner mellom artene er den avgjørende faktoren for 
dybdefordelingen av fisk. Røya er da også kjent som en mer kaldtvannselskende art enn ørre- 
ten. 
Fangstutbyttet på småmaska bunngarn kan gi en indikasjon på rekrutteringa av ungfisk. I Lille 
Jonsvatn var utbyttet på disse maskestørrelsene svært lav. Alle artene sett under ett var utbyt- 
tet kun 0,4 fisk pr. garnnatt begge måneder. Av totalt 6 fisk tatt på disse gamene var det 5 
gjedder, kun 1 ørret og O røyer (tab. 1). Dette kan tyde på at det er en viss rekruttering av 
gjedde, men at det er svært lite småfisk av ørret og røye. Dette kan skyldes flere faktorer. 
Effektiviteten ved garnfiske har totalt sett vist seg å være lavere for de fineste maskeviddene 
på grunn av stivere nett i forhold til maskestørrelsen enn grovere garn (Jensen 1986, 1990). 
Når det gjelder røye er det slik at små individer av arten ofte kan være vanskeligere å få på 
garn enn hva er tilfelle hos for eksempel Ørret (Jensen 1979). Få rekrutter av ørret kan være en 
følge av at de minste årsklassene fortsatt oppholder seg i gyteioppvekstbekken. Unge indi- 
vider av gjedde oppholder seg på grunt vann og gjerne i områder med mye vegetasjon (jf. 
Borgstrøm 1992). På slike steder kan det ofte være vanskelig å få garnene til å stå slik at de 
fisker godt og følgelig kan også de minste aldersklassene av gjedde være underestimert. Til 
tross for disse faktorene er fangstene på de småmaska garnene i Lille Jonsvatn såpass beskje- 
dene at man må anta som sannsynlig at rekrutteringa av i første rekke ørret og røye faktisk er 
svært lav. Dette er da heller ikke unaturlig dersom man tar i betraktning de totale fangstene 
ved prøvefisket i Lille Jonsvatn som altså var svært lave og som følgelig må gi små gyte- 
bestander. Gjedda som en effektiv predator kan også være en viktig faktor her. 
4.2 Lengde og aldersfordeling 
Fisken som ble fanget ved prøvefisket i Lille Jonsvatn hadde en prosentvis lengdefordeling 
som vist i figur 3. Over halvparten av røyene (57%) som ble fanget på bunngarn befant seg i 
lengdegruppen 25,l-30,O cm. På flytegarna ble det fanget like stor andel røye i lengdegruppen 
20,l-25,O som i lengdegruppen 25,l-30,O cm. Det ble ikke fanget røye på over 40 cm verken 
på bunn- eller flytegarn. Gjedde, som kun ble fanget på bunngarn, var representert med indi- 
vider i alle lengdeintervallene. Ørreten var representert med få individer, men i motsetning til 
røye ble det tatt ørret i alle lengdegruppene dvs. også over 40 cm. 
Fisken fordelte seg på alder som vist i figur 4. Røya hadde en ganske jevn aldersfordeling 
med fisk fra 2 til 7 år. Ørreten derimot var kun representert med individer fra 4 til 8 år (unntak 
7 år). 
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Figur 3. Prosentvis lengdefordeling hos ørret, rØye og gjedde 
fanget på bunngarn og flytegarn i Lille Jonsvatn. Materialet fra 
juni og august er slått sammen. 
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Figur 4. Prosentvis fordeling med alder hos rØye og ørret i Lille 
Jonsvatn. 
4.3 Vekst og kjønnsmodning 
Tilbakeberegning av vekst hos ørret og røye ble gjort på grunnlag av skjell- og otolittanalyser. 
I innsjøer med middels næringstilgang regnes en vekst på 5 cm pr. år fram til gytemodning 
som normalt god for ørret og røye. I Lille Jonsvatn hadde røya en gjennomsnittlig årlig 
tilvekst på 6,2 cm fram til en alder på 4 år (fig. 5). Deretter avtok veksten som følge av 
kjønnsmodning. Ørretens tilvekst var på 5,6 cm, men veksten lot ikke til å avta markant før 
ved en alder på 6 år. Veksten i Lille Jonsvatn kan følgelig sies å være god både for ørret og 
røye. 
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Figur 5. Gjennomsnittlig vekst og årlig tilvekst hos ørret og røye i Lille 
Jonsvatn. 
Fiskematerialet fra august ble brukt til å angi andelen av gytefisk av ørret og røye. Analyser 
fra denne måneden er sikrest med tanke på en vurdering av gonadenes utvikling. Med et så 
lite fiskemateriale som det man har i denne undersøkelsen vil imidlertid en utelatelse av juni- 
materialet gi et noe beskjedent vurderingsgrunnlag. Noen trekk lot imidlertid til å være gjel- 
dende. 
I en fiskebestand vil vekstmønster og kjønnsmodning gi et bilde av mengden fisk i forhold til 
essensielle livsbetingelser slik som næring. Fisk har et vekstmønster som er fleksibelt og 
sterkt påvirket av variabler i omgivelsene. I tillegg til næringstilgang vil faktorer som vann- 
temperatur og lengde på vekstsesongen være av betydning. Også indre forhold slik som gene- 
tikk og ontogenetiske faktorer, dvs. aldersbestemte faktorer, er av betydning for fiskens vekst 
(Wootton 1990). Til tross for at mange faktorer altså er avgjØrende for fiskens vekstmønster 
er som regel populasjoner med småfallen fisk i første rekke antatt å være en følge av 
næringsbegrensning (Klemetsen et al. 1989). Videre er fiskens fekunditet, og da spesielt for 
hunnene, igjen avhengig av fiskestørrelsen. I dette ligger at dess større en hunn er dess større 
antall rognkorn kan hun produsere. Størrelse og vekst er dermed en viktig faktor for en hunn- 
fisk. Produksjonen av rogn er energikrevende og ved en begrenset næringstilgang vil fisken i 
større grad bruke ressursene til overlevelse og vekst enn til produksjon av gonader (Wootton 
1990). Er derimot tilgangen på næring så begrenset at utsiktene for videre vekst er liten, vil 
hunnene måtte opptre som gytehunner ved en liten størrelse. Dette er hva man ofte finner ved 
for tette fiskebestander (overbefolkning). Størrelsesfordelingen på kjgnnsmoden hunnfisk kan 
følgelig gi et bilde av aktuelle fiskepopulasjoners st~rrelse i forhold til det næringsgrunnlag 
som måtte være tilgjengelig. 
I Lille Jonsvatn lot hunnfisken av røye til å bli kjønnsmoden ved en lengde på 25-30 cm eller 
større (fig. 6).  Både i lengdeintervall 25,l-30,O cm og 30,l-35,O cm utgjorde gytehunner 33 % 
av fisken. I begge disse lengdeintervallene var det også noe gjellfisk (ikke kjønnsmoden fisk). 
Ved nærmere undersøkelse viste det seg at denne gjellfisken i begge tilfeller var hunner. Til 
tross for usikkerheten knyttet til få eksemplarer kan det altså virke som om røya i Lille Jons- 
vatn blir kjgnnsmoden ved en brukbar lengde, noe som indikerer at bestanden ikke er for stor i 
forhold til næringsgrunnlaget. Når det gjelder ørret, var den svært beskjedent representert i 
augustmaterialet (tab. 1). Det er således vanskelig å trekke noen konklusjoner om denne ar- 
tens kjønnsmodning. Det kan imidlertid nevnes at det ikke ble registrert gytefisk verken av 
hann eller hunnfisk under lengdeintervall 35-40 cm til tross for fangst av fisk både i lengde- 
intervall 25,l-30 cm og 30,l-35,O cm. Dette kan indikere at også ørretbestanden har mulighet 
for god vekst før kjønnsmodning. 
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Figur 6. Prosentvis fordeling av gjellfisk, gytehanner og gytehunner 
hos rØye (R) og Ørret (0) i Lille Jonsvatn i august 1999. 
4.4 Fiskens kvalitet 
Kondisjonsfaktor (k-faktor), kjøttfarge og parasitter er vanligvis de parametrene som blir 
undersøkt når Ørreten og røyas kvalitet skal vurderes. Kondisjonsfaktoren er et mål for fiskens 
vekt i forhold til lengde (jf. Materiale og metoder). Ved bruk av totallengde som lengdemål 
kan Ørret med en k-faktor på 0,9-1,O betraktes som normal feit fisk. Røye har normalt en 
slankere kroppsform enn Ørreten og verdier på 0,85-0,95 regnes som bra for denne arten. K- 
faktoren vil naturligvis variere gjennom året og vil være høyest for gytemoden fisk om hØsten. 
Ovennevnte verdier for normalt feit fisk er basert på perioder utenfor gytetid. 
I juni hadde røya i Lille Jonsvatn en gjennomsnittlig k-faktor i de forskjellige lengdegruppene 
fra 0,72- 1 ,O (tab. 2) I august var verdiene noe høyere og lå da fra 0,8 til 1,14. For Ørretens del 
lå k-faktoren i juni fra 0,9 til 1,07, mens den i august lå på 1,06-1,07 (tab. 2). Ut i fra k-fakto- 
ren kan det dermed virke som om både ørreten og røya i Lille Jonsvatn var normalt feit til feit. 
Noe høyere verdier i august enn i juni er naturlig og skyldes at fisken har spist seg opp i løpet 
av sommeren. I tillegg vil gonadene være noe mer utviklet i august enn i juni. 
Tabell 2. Gjennomsnittlig k-faktor for ulike lengdeintervall av røye og ørret i Lille Jonsvatn i 
juni og august. * = ingen fisk 
Lengdegrupper (cm) <20,1 20.1-250 25,l-30,O 30,l-35,O 35,l-40 >40,1 
Røye juni * 0,72 0,83 1 ,o * * 
RØye august 0,8 0,88 0,95 1 ,O3 1,14 * 
Ørret juni 0,9 0,97 0,92 * * 1 ,O7 
Ørret august * * 1 ,O6 1 ,O5 1 ,O7 
* I 
Av de få fiskene som inngikk i fangstmaterialet var fisk under 20 cm hvit i kjøttet hos begge 
arter (fig. 7). Dette er svært vanlig og har sammenheng med alder og næringsvalg. Når det 
gjaldt røye over 20 cm hadde den lyserød kj~ttfarge. Ørretens kjøttfarge varierte fra lyserød til 
rød. Rødfarget kjøtt er hos begge arter et resultat av at fiskens diett er preget av byttedyr som 
inneholder karotenoider. Spesielt har krepsdyr høyt innhold av disse fargestoffene (jf. Er- 
næring). 
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Figur 7. Prosentvis fordeling av graden av kjøttfarge innen 
lengdegruppene hos ørret (Ø) og røye (R) fra Lille Jonsvatn 1999. 
Figuren omfatter det totale materialet fra begge måneder. 
Graden av innvollsparasittisme vurderes etter en skala fra 0-3 hvor O betyr ingen parasitter og 
3 betyr sterk parasittering . Ved svak infiseringsgrad er det kun enkeltcyster på innvollene 
(spesielt mage og tarm), mens ved sterk infisering vil også bukhuleveggen være angrepet. Ved 
spesielt kraftig infisering kan innvollene være sammenvokst med kjøttet (bukhuleveggen). 
Sterk parasittering henger ofte sammen med for stor fiskepopulasjon i forhold til nærings- 
grunnlaget. 
Ørreten og røya i Lille Jonsvatn var moderat til lite parasittert (tab. 3). Totalt var 30 % av Ør- 
reten og 18 % av røya berørt av invollsparasitter. Av disse var imidlertid kun 3 % av røya og 
ingen ørret sterkt infisert. Parasitteringsgraden hos både ørret og røye var ikke større enn man 
normalt vil kunne forvente i lavlandssjøer med bestander av både måse og stingsild. Disse 
fungerer som vert/mellomvert i livssyklusen til vanlige parasitter som måsemark (Diphyl- 
lobothrium dendriticurn). 
Tabell 3. Grad av parasittisme hos ørret og røye i Lille Jonsvatn i 1999 gitt i 
prosent 
Art N Grad av parasittisme (%) 
o 1 2 3 
Ørret 10 70 10 20 O 
Røye 3 3 82 15 0 3 
Ut fra k-faktor, kjøttfarge og parasitteringsgrad må både ørreten og røya i Lille Jonsvatn 
kunne sies å være av fin kvalitet. Fisken var til dels feit og fin, hadde fin kjøttfarge og var 
angrepet av relativt lite innvollsparasitter. 
4.5 Ernaering 
Av all fisk fanget ved prøvefisket i Lille Jonsvatn hadde 48 fisk mageinnhold, dvs. 67% av 
fangsten. De viktigste næringsemnene var representert i magene som vist i vedlegg 2. Totalt 
sett bygger disse resultatene på et beskjedent datagrunnlag (få fisk). Det kan derfor være 
vanskelig i en del tilfeller å kunne si noe generelt om de ulike artenes næringsvalg. Hos 
gjedda, som kun ble tatt på bunngarn, kan det imidlertid virke som om fisken har valgt noe 
forskjellig næringsemner de to månedene. I juni utgjorde marflo størst volumandel i dietten 
(66 %), mens gjedda i august hadde størst andel fisk (79 % - for det meste stingsild) i magen. 
I august var det også noe mysis og buksvømmere i gjeddemagene, mens fisk lot til å være nest 
viktigste næringsemne i juni. 
Antall Ørret som inngikk i næringsanalysene var så beskjedent representert både på bunn- og 
flytegarn at en generalisering av f~devalget er umulig. De fiskene som ble tatt hadde imidler- 
tid utnyttet flere næringsemner hvor bla buksvømmere var utnyttet i større eller mindre grad 
begge måneder. Også mysis inngikk i dietten til disse ørretene. 
Røya hadde utnyttet noe færre grupper av næringsdyr (5) enn ørret (7) og gjedde (8). Til tross 
for svært få individer og faren ved tolkning av slike resultat, kan det synes som om det var en 
forskjell mellom dietten til røye tatt på bunngam og flytegarn. Røye tatt på bunngarn hadde 
utnyttet 4 næringskategorier, mens fisken tatt på flytegarn kun hadde utnyttet plankton og 
mysis. Plankton ble ikke registrert i dietten til røye tatt på bunngam, mens de få fiskene tatt på 
flytegarn hadde utnyttet denne gruppen markant både i juni og august. Mysis lot til å ha vært 
et viktig næringsemne for røye tatt på bunngarn (spesielt i august 99 %, n=14), mens andelene 
registrert hos individer tatt på flytegam var mindre. Til tross for til dels svært lite fiskemate- 
riale kan det altså virke som om mysis har vært et viktig bytte for røye som har oppholdt seg i 
littoralen eller nær bunnen (bunngarnlenke), mens fisk i de frie vannmassene (tatt på flyte- 
garn) i større grad har utnyttet plankton. Det at røye som oppholder seg nær bunnen og i 
strandsonen beiter på mysis er ikke uvanlig (Langeland et al. 1991a). De mye omtalte nega- 
tive innvirkningene mysis kan ha på røyebestander dreier seg i all hovedsak om plankton- 
beitende fisk i de frie vannmassene. Det er da også ofte den planktonbeitende røya som utgjør 
størst fiskebiomasse og som fØlgelig er den største ressursen. Røye i de frie vannmassene 
greier ikke å utnytte mysis som næringsemne i vesentlig grad pga. dens vertikale døgn- 
vandringer. Dette gjenspeiler seg også i dette prøvefisket idet røye tatt på flytegarn altså i all 
hovedsak har beitet plankton og i mindre grad mysis. 
Fisk som hadde beitet plankton hadde i all hovedsak tatt individer av arten(e) Daphnia gale- 
atdongispina. Av den totale planktonmengden spist utgjorde denne kategorien 98 %. Daph- 
nia galeatdongispina er store planktonarter med rolige svømmebevegelser. De er følgelig 
viktig for planktonbeitende fisk og blir ofte foretrukket framfor andre arter. Etter introduksjo- 
nen av mysis forsvant disse artene omtrent fullstendig i Lille Jonsvatn (jf. Innledning). Ved 
den overraskende økningen av zooplankton igjen de senere år, har de kommet sterkt tilbake. 
Det var derfor forventet at de inngikk som en viktig del av dietten til planktonbeitende fisk. 
Et annet interessant forhold var forekomsten av krepsdyrene gråsugge (Asellus aquaticus) og 
Pallasea quadrispinosa i mageprevene (vedlegg 2). I 1967-1968 ble det gjennomført en til 
dels omfattende unders~kelse av bunnfaunaen i Lille Jonsvatn (Solem 1973). I denne studien 
var verken gråsugge eller P. quadrispinosa registrert. Den tilsynelatende nye forekomsten av 
P. quadrispinosa kan høyst sannsynlig tilskrives det faktum at denne noe mindre kjente arten 
ble satt ut sammen med mysis i bla Selbusjøen. Derfra har den ganske sikkert spredt seg til 
Jonsvatnet samme vei som mysis, dvs. via overføringstunnelen. P. quadrispinosa har for 
øvrig også spredt seg nedover Nidelv-vassdraget og later til å ha etablert en solid bestand der. 
Mageprøver viser at ørreten utnytter dette krepsdyret i store deler av elva. I Lille Jonsvatn ble 
det kun funnet ett individ av denne arten i mageprøvene. Dette kan tyde på at fisken her fore- 
trekker andre næringsgrupper framfor P. quadrispinosa, men kan også være et tegn på at arten 
ikke har vært i stand til å bygge opp en større populasjon. Fisk utnytter oftest de mest fore- 
kommende og best tilgjengelige næringskategoriene (Ball 1961, Cada et al. 1987, Sagar & 
Glova 1995). 
Når det gjelder gråsugga som ble funnet i mageprøvene både fra ørret og gjedde, så er spred- 
ningsmønsteret til denne noe mer usikker. Det kan imidlertid ikke utelukkes at den er blitt 
spredt ved menneskelig hjelp fra omkringliggende naturlige forekomster. Det kan virke som 
om arten har fått en viss betydning som næring for fisken i Lille Jonsvatn. 
5 DISKUS JONiKONKLUS JON 
Prøvefisket i Lille Jonsvatn ga svært lavt utbytte, spesielt av ørret og røye. Det totale utbyttet 
av disse artene var så lavt at det ut fra Jensens (1979) rangering av vatn med utgangspunkt i 
utbytte kan karakteriseres som et dårlig fiskevatn (Jensen). Til tross for svært lavt utbytte, kan 
de få fiskene som ble tatt i Lille Jonsvatn karakteriseres som fin fisk både hva angår størrelse 
og kvalitet. Gjennomsnittsstørrelsen på ørreten var hele 377 g, mens røya hadde et gjennom- 
snitt på 196 g. En må imidlertid ta i betraktning at disse gjennomsnittsverdiene var basert på 
et relativt lite materiale, spesielt for ørret. Samtidig er det verdt å merke seg enkeltindivider av 
for eksempel ørret på 1028 g (nest største: 921 g) og røye på 51 1 g (nest største: 370 g). Hva 
størrelse angår må dette karakteriseres som fin fisk. Også når det gjaldt vekst, størrelse ved 
kjønnsmodning, k-faktor, kjøttfarge og parasitter var det fine verdier. 
Når det gjelder gjedda, er det vanskelig å si noe om hvorvidt bestanden er stor eller liten da 
det er mindre kjent hva som kan karakteriseres som et godt fiske med garn etter denne arten. 
Det kan imidlertid nevnes at det ble tatt adskillig flere gjedder enn ørret (39% mot 16% av 
total fangst) og tilnærmet like mange gjedder som røye (39% mot 45%). At gjeddebestanden 
følgelig må ha innvirkning på de andre artenes bestandsutvikling synes åpenbart. En lokalitet 
som Lille Jonsvatn med store gruntvannsområder og sivbelter vil gi gode oppvekstvilkår for 
gjedda. 
Ut fra ørreten og røyas vekst og k-faktor kan det virke som om fisken i Lille Jonsvatn har godt 
med næring. Dette er ikke overraskende, flere forhold tatt i betraktning. For røyas del burde 
den positive utviklingen i planktonbiomasse og artssammensetning som har funnet sted de 
senere åra være gunstig. De få fiskene tatt på flytegarn lot da også til å ha utnyttet denne næ- 
ringskategorien i betydelig grad. Når det gjaldt ørreten, men også bunnbeitende røye, er det i 
Lille Jonsvatn flere bunndyrkategorier som ikke er så vanlig utbredt, men som karakteriseres 
som bra næring. Her kan nevnes mysis og gråsugge som for øvrig begge er antatt å være til- 
ført vatnet ved menneskelig hjelp. I tillegg til disse artene kommer andre mer vanlige katego- 
rier som marflo, døgnfluer (Ephemeroptera), vårfluer (Trichoptera) og buksvømmere (Co- 
rixidae). Videre vil det faktum at det er liten fisketetthet av begge arter være en gunstig faktor 
i seg selv. Med de antatt gode næringsforholdene tilstede vil de intraspesifikke (innen artene) 
og interspesifikke (mellom artene) næringsinteraksjonene være små. 
Med utgangspunkt i ovennevnte forhold kan en stille spørsmål om hvorfor det er så lite fisk 
og tilsynelatende dårlig rekruttering i vatnet. Det kan være flere faktorer som avgjør dette. 
Når det gjelder røya i de fri vannmassene, kan det være at fisken i Lille Jonsvatn foreløpig 
ikke har greid å svare på den økte planktonbiomassen. Kanskje har tida med gunstige forhold 
ikke vært lang nok. Videre ville en normalt kunne forvente en viss innvandring fra det mer 
fisketette Storvatnet. Det eksisterer ingen fysiske hindringer for vandring av fisk mellom disse 
to lokalitetene og røye er kjent for raskt å oppsøke steder med lokalt bedre næringsbetingelser. 
En mulig årsak til at det trolig ikke har vandret inn mye røye fra Storvatnet kan være at Jons- 
vatnets utlØp ligger i enden av Lille Jonsvatn (Vikelva). Det vil følgelig konstant være en 
vannstrøm fra Storvatnet inn i Lille Jonsvatn og deretter ut i Vikelva. Med unntak av situasjo- 
ner med stor nedtapping av Storvatnet og mye nedbør (sammenlignet med Storvatnet har Lille 
Jonsvatn mye større nedbørsfelt i forhold til overflate) vil sannsynligvis vannutvekslingen fra 
Lille Jonsvatn til Storvatnet være liten. En økning i planktonbiomassen i Lille Jonsvatn vil 
dermed ikke "røpe" seg i særlig grad for fisk i Storvatnet. Sannsynligheten for at røye skal 
beite seg inn i Lille Jonsvatn vil dermed minke. 
Når det gjelder ørreten så er mysis ikke kjent for å ha like stor innvirkning på bestandstørrel- 
sen som hos røye. Den lave tettheten av ørret skyldes derfor trolig andre faktorer. Gjedde er 
antatt å kunne ha stor innvirkning på bestander av ørret (Arnekleiv et al. 1997). Ørreten bru- 
ker gjerne grunne områder som oppvekstbiotoper. Dette er samtidig de beste jaktornrådene for 
gjedda. At gjedda kan ha sterk innvirkning på ørretbestanden i Lille Jonsvatn kan følgelig 
synes trolig. Tilgang på gunstige gytelokaliteter og inn og utvandring kan være andre faktorer 
av betydning. 
Fisketettheten i Lille Jonsvatn kan altså karakteriseres som lav og med relativt sett mye 
gjedde. Individer av ørret og røye hadde fin kondisjon og vekst og kan karakteriseres som 
"fin" fisk. Det er antatt at røya har nytt godt av planktonoppblomstringa de senere år, men at 
bestandstettheten altså fortsatt er lav grunnet flere faktorer. Ørreten er mest fåtallig og er an- 
tatt å være sterkt påvirket av tilstedeværelsen av gjedda. 
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Vedlegg 1. Gjennomsnittlig antall fisk pr. garnnatt for de ulike maskestørrelsene av bunngarn 
og flytegarn i Lille Jonsvatn i juni og august 1999. 
BUNNGARN 
Maskevidder (mm) 10 16 21 26 29 35 39 45 
Juni 
Ørret 
RØye 
Gjedde 
August 
Ørret 
RØye 
Gjedde 
FLYTEGARN 
Maskevidder (mm) * * 21 26 29 35 * * 
Juni 
Ørret 
Mye  
Gjedde 
August 
Ørret - 0,5 0,5 0,5 
Røye - 2 - - 
Gjedde - - - 
Vedlegg 2. Ernæring hos ørret, rØye og gjedde p% bunn- og flytegarn i juni og august uttrykt 
som gjennomsnittlig volumprosent. 
U 
Kategorier 
BUNNGARN 
Juni 
Ørret n=2 
RØye n=2 
Gjedde n=9 
August 
Ørret n= l 
Røye n=14 
Gjedde n=8 
FLYTEGARN 
Juni 
Ørret n=2 
Røye n=5 
Gjedde n=O 
August 
Ørret n=3 
Røye n=2 
Gjedde n=O 
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Rapportserien 
«Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie» inneholder 
stoff fra de fagområdene som Vitenskapsmuseet 
representerer. Serien bringer i hovedsak stoff fra 
oppdragsprosjekter og andre undersøkelser og forskning 
utført ved Vitenskapsmuseet. Det tas også inn foredrag, 
utredninger 0.1. som angår museets arbeidsfelt. Serien er 
ikke periodisk, og antall nummer pr. år varierer. Serien 
startet i 1974, og det finnes parallelle arkeologiske og 
botaniske serier fra Vitenskapsmuseet. Serien har tidli- 
gere skiftet navn: «K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. 
Zool. Ser.» (1974-86), og fra 1987 «Vitenskapsmuseet 
Rapport Zoologisk Serie». 
Til forfatterne 
Manuskripter 
Manuskripter bør leveres som papirutskrift og som 
tekstfil på PC format, skrevet i Word Perfect eller Word. 
Vitenskapelige slekts- og artsnavn kursiveres. Manus- 
kripter til rapportserien skal skrives på norsk, unntatt 
abstract (se nedenfor). Unntaksvis, og etter avtale med 
redaktøren, kan manuskripter på engelsk bli tatt inn i 
serien. Tekstfilen(e) skal inneholde en ren «brødtekst», 
dvs. med færrest mulig formateringskoder. Hovedover- 
skrifter skal skrives med store bokstaver, de øvrige over- 
skrifter med små bokstaver. Manuskriptet skal omfatte: 
1. Eget ark med manuskriptets tittel og forfatte- 
rendforfattemes navn. Tittelen bør være kort og inne- 
holde viktige henvisningsord. 
2. Et referat på norsk på maksimum 200 ord. Referatet 
innledes med bibliografisk referanse og avsluttes med 
forfatterendforfattemes navn og adresse(r). Dersom 
et hefte inneholder flere selvstendige bidraglartikler, 
skal hvert av disse ha referat og abstract. 
3. Et abstract på engelsk som er en oversettelse av det 
norske referatet. 
Manuskriptet ber for evrig inneholde: 
4. Et forord som ikke overstiger en trykkside. Forordet 
kan gi bakgrunnen for arbeidet det rapporteres fra, 
opplysninger om eventuell oppdragsgiver og pro- 
sjekt- og programtilknytning, økonomisk og annen 
støtte, institusjoner og enkeltpersoner som bør takkes 
OSV. 
5. En innledning som gjør rede for den faglige problem- 
stillingen og arbeidsgangen i undersøkelsen. 
6. En innholdsfortegnelse som viser stoffets inndeling i 
kapitler og underkapitler. 
7. Et sammendrag av innholdet. Sammendraget bør ikke 
overstige 3 % av det øvrige manuskriptet. I spesielle 
tilfeller kan det i tillegg også tas med et «summary» 
på engelsk. 
8. Tabeller og figurer leveres på separate ark og skrives 
i egne filer. I teksten henvises de til som «Tabell l», 
«Figur l »  osv. 
Litteraturhenvisninger 
En oversikt over litteratur som det er henvist til i manu- 
skriptteksten samles bakerst i manuskriptet under over- 
skriften «Litteratun>. Henvisninger i teksten gis som 
Haftom (1971), Arnekleiv & Haug (1996) eller, dersom 
det er flere enn to forfattere, som Sæther et al. (1981). 
Om det blir vist til flere arbeider, angis det som «som 
flere forfattere rapporterer (Haftom 197 1, Thingstad et al. 
1995, Amekleiv & Haug 1996,)», dvs. forfatterne nevnes 
i kronologisk orden, uten komma mellom navn og årstall. 
Litteraturlisten ordnes i alfabetisk rekkefølge: det norske 
alfabetet følges: aa = å (utenom for nederlandske, finske 
og etniske navn), 6 = ø osv. Flere arbeid av samme 
forfatter i samme år angis ved a, b, osv. (Elven 1978a, b). 
Ved lik alfabetisk prioritet går to forfattere foran tre eller 
flere («et al.»). 
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Illustrasjoner 
Figurer (i form av fotografier, tegninger osv.) leveres 
separat, på egne ark, dvs. de skal ikke inkluderes eller 
monteres i brødteksten. På papirutskriften av manuskrip- 
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inneholde fargebilder, bør originale lysbilder (dias) leve- 
res med manuskriptet. 
Opplag 
Rapporten trykkes vanligvis i et opplag på 200-400 
eksemplarer. 
Utgiver Fonidebilder 
Norges teknisk-nahirvitenskapelige universitet (NTNU) Hovedbilde: Buavatnet, Dognfiuelarve, Siphlonurus sp. 
Vitenskapsmuseet Moldelva Verran (Foto: P.E. Fredriksen) 
7004 Trondheim (Foto: J.V. Amekleiv) 
Telefon 73 59 22 80 
Telefax 73 59 22 95 Gmnnstilk, Tringa glareola Ømt, Salm salar 
(Foto: P.G. Thingstad) (Foto. J.V. Arnekleiv) 

